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En ahenktar ve lâtif mısralar 
kadar nazlı ve ince, Boğazın su­
ları üstünde süzülüp giden es­
ki kayıkları artık ebediyen göre - 
miyeceğimden korkuyorum. îstan- 
buldan bahseden bütün AvrupalI 
müelliflerin hayran hayran anlat­
tıkları o eski kayıkları, her bir 
turizm politikası vücude getir­
meğe çalıştığımız ve İstanbula 
hariçten seyyah akınları yarat­
mak istediğimiz halde niçin hiç 
hatırlamıyor, onlarla Boğazı ye­
niden süslemeği düşünmüyoruz? . 
Venedik eski, yeni ve hesabsız 
seyyah nazarındaki en büyük ca­
zibelerinden biri, söz aramızda 
biraz da tabutu andıran o simsi­
yah Gondolları d.eğil midir? Bo - 
ğaziçini canlandırıp şenlendirmek 
için Şirketihayriyenn çok çalış - 
tığı ve bu çalışmalarından iyi ne­
ticeler de almağa başldadığım bi- j 
liyoruz. Onun içindir ki, insan Sv-~ j 
sini bilmiyorum kaç mi ıh’ bütüten i 
âletlerle mücehhez vapurlarını 
yeşil sahillerle mavi sulara bangır 
bangır bağırtarak geçirmesini bile, 
bu şarkılı vapurlardan halkın haz­
zettiğini ve edeceğini düşünerek 
hoş görüyoruz. Fakat eğer şirket, 
o hilâli gömlekli hamlacıların su- \ 
lar üstünde kuş gibi uçurdukları 
ipince ve asıl kavıkları ihya eder 
ve makul ücretler mukabilinde
bu kayıklarla dolaşmak imkânını 
istiyenlere bahşederse, Boğazın en 
büyük ziynetlerinden ve mahru­
miyetine en fazLa açınılan güzellik- 
; terinden birine tekrar can ver - 
i miş olacaktır. Bu kayıklar bari 
gelecek yıla kadar hazırlanırsa, ı 
vücude getirilecek muntazam ka­
yık servislerinin ve hele meh - 
■tabda kayık seyranlarının müs _ 
takbel İstanbul festivalleri için en 
cazi'b hususiyetlerin birini teşkil 
edeceği muhakkaktır.
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